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I 
S U S O B I O I Ó N 
E n las o l ic inas del ] i e r i ó d i c o , donde pue -
de hacerse el pago pe r sona lmente , ó en o t ro 
caso, enviando l ib ranza ó letra de fáci l cobro 
al Sr. A d m i n i s t r a d o r de la CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES. 
No se a d m i t e n sellos de correos n i de n i n -
guna o t ra clase. 
P R E C I O S : 6 pesetas semestre en toda 
E s p a ñ a , y 10 en el ex t r an je ro y Ul t ramur . . 
P a g o a d e l a n t a d o . 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: C A L L E D E F E R R A Z , NÚM. 54, P R A L . 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del pe-
r i ó d i c o ú precios convencionales. L a CRÓNI-
CA DE VINCS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuaÍ7 ocien (os corresponsales, y es el pe-
r i ó d i c o a g r í c o l a de m a y o r c i r c u l a c i ó n en Es -
p i i ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y v e n -
dedores de m á q u i n a s , abonos, insec t ic i -
das, e tc . , e l e . , pueden prometerse un é x i t o 
sat isfactorio de la pub l i c idad en la CR9NIGA. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
AÑO X I I Miércoles ¿T) de Septiembre de 1889. N U v i 1 . 2 2 4 
CORRECCION DEL MOSTO Y DEL VINO 
RE UVAS PERONOSPORADAS 
D e s p u é s de los grandes perjuicios ocasio-
nados por la p e r o u ó s p o r a en a ñ o s anter iores , 
a ú n h a b í a muchos v i t i cu l t o r e s que t e n í a n 
g r a n d í s i m a confianza en que la devaatadera 
plaga se o l v i d a r í a de uosot ros ; t an to , que 
l a m a y o r í a de e l los , no obstante hallurse 
convencidos de la eficacia del sulfa to de co-
bre para prevenir el m a l , en el preseute a ñ o 
estaban desprevenidos y han v is to sus i l u -
sioiR-s conver t idas en s u e ñ o de e s t í o con u n 
tr iste d e s e n g a ñ o m á s para a ñ a d i r al ca lvar io 
de sus calamidades y desdichas . 
Vemos que las v i ñ a s s i tuadas en terrenos 
h ú m e d o s sou m á s fuer temente atacadas por 
Ui p e r o u ó s p o r a , y si el so l con sus rayos de 
fuego no c o n t r i b u y e á d i s ipar el hongo de-
vastador, á los pocos d í a s e u c a é u t r á u s e las 
cepas desnudas como en pleuo i n v i e r n o . E n 
este estado, todos sabemos c u á u t o se pe r ju -
dica el f ru to cnaudo fal ta la ho ja , y , po r 
consiguiente , uno de los pr incipales ó r g a n o s 
respiratorios y t rans formadores ; impos ib le 
que la uva madure v i é n d o s e pr ivada de estos 
elementos y s e r á m u y fácil i m a g i n a r q u é v i -
no se o b t e n d r á cuando la v id eu principio 
de Agos to aparece desprovis ta de hojas y 
p á m p a n o s . 
Para remediar t an to desastre, no vemos 
ctro medio que apelar á la c o r r e c c i ó n d e l 
mosto ó del v i n o , pero me jo r resul tado hay 
que esperar recur r iendo á lo p r i m e r o ; a s í los 
perjuicios s e r á u menores , toda vez que sabe* 
mos de antemano la ca l idad del caldo s i n o 
acudimos á la c o r r e c c i ó n . Por sabido p o d r í a 
callarse t a m b i é n que estos viuos s in co r reg i r 
nacen enfermos, y nunque su aspectoen p r i n -
cipio aparezca bueno, al m e n o r c a m b i o de t em-
peratura , se vuelven i n s í p i d o s , descolor idos , 
,de un sabor y o lo r repugnantes , y por consi -
guiente s in a c e p t a c i ó n a lguna . Expuestos eu 
u n vaso al aire l ib re , p ron to se quedan s i n 
color , e n n e g r e c i é n d o s e , e n t u r b i á n d o s e y per-
diendo, eu una pa labra , todas las cual idades 
propias del v iuo ; cosa m á s que n a t u r a l , pues-
to que en vez del á c i d o y el a z ú c a r prevale-
cen en dichos caldos las sustancias azoadas, 
producto de un f ru to de malas cond ic iones . 
En estas ma l p e r g e ñ a d a s l í n e a s i n t e n t a m o s 
con la mejor buena fe procurar que se ob ten-
ga de la uva peronosporada, mediante la de-
bida c o r r e c c i ó n del m o s t o , un v i n o , si no fino 
J de super ior ca l idad , al menos de buena 
clase y conservable para poderlo vender con 
e s t i m a c i ó n , todo lo cua l puede m u y bien con-
seguirse con el azucarado de la vend imia y 
otras adiciones que d i r e m o s . 
Debe precederse con esta clase de f ru to en 
la s iguiente fo rma ; se e x p r i i n e u a lgunos r a -
cimos tomados de diferentes cepas y c o n una 
probeta se g r a d ú a el mos to por medio de l 
C l e u c ó m e t r o ( i ) . U n a vez encoutrado el g r a -
do de a z ú c a r de un m o s t o , y sabiendo, por 
ejemplo, que 18° de g lucosa ó 10° de densi -
dad ( B e a u m é ) d a r á n al vino d e s p u é s de hecho 
H0 de a lcohol p r ó x i m a m e n t e , no hay m á s 
que agregar antes de la f e r m e n t a c i ó n 1.700 
gramos de a z ú c a r refinado por h e c t ó l i t r o y 
gmdo de a lcohol que se desee obtener. S u -
pongamos que u n mos to de uva perouospo-
Pada contiene 14 por 100 de a z ú c a r (8 por 100 
de alcohol en v o l u m e n que se f o r m a ) d e b e r á n 
« b r e g a r s e tantas veces 1.700 g ramos de buen 
a z ú c a r por h e c t ó l i t r o cuantos sean los g r a -
dos de a lcohol que se deseen aumenta r al 
v iuo. 
Sábese t a m b i é n que eu los mostos de uvas 
perouosporadas fal ta á c i d o t á r t r i c o , tan ne-
cesario para avivar y hacer disolver la mate-
ria colorante , y por este m o t i v o es m u y reco-
mendable la ad i c ión de 200 g ramos de acido 
t á r t r i c o por hec to l i t ro de mos to : t an to el a z ú -
car como el á c i d o t á r t r i c o antes de a ñ a d i r s e 
al mosto, d e b e r á n disolvense en uu poco de 
« g u a caliente. 
Deapaéa de esto s ó l o fal ta a ñ a d i r en la 
^ ' u i u n i a de 25 á 30 g ramos de Conservador 
(1) Puede adqui r i r se en la a d m i n i s t r a c i ó n 
15 ¿ a Revista Vinícola. Zara-oza . 
enánt ico (1) por cada h e c t ó l i t r o , y t é u g a s e 
presente que con la a d i c i ó n de esta sus tan -
cia herv ida en 4 ó 5 m i n u t o s en diez veces 
su v o l u m e n de agua , no hay uecesidad de 
emplear elyeso y hasta p o d r í a prescindirse del 
á c i d o t á r t r i c o aumen tando 5 ó 10 g ramos la 
d ó s i s , pues el ind icado p roduc to a d e m á s de 
sus propiedades a n t i s é p t i c a s que aseguran la 
c o n s e r v a c i ó n del ca ldo , tiene las m u y reco-
mendables de dar ni v ino v ivac idad de co lor , 
b r i l l an tez y gus to perfectos. 
Creemos haber expl icado bien c laramente 
la c o r r e c c i ó n de los mos tos , y por lo que res-
pecta á la de los v inos no cabe ot ra cosa que 
la a d i c i ó n nomo m á x i m u n de 2 l i t r o s de buen 
a l coho l , 100 g ramos de á c i d o t á r t r i c o y 30 
ó 40 g ramos Conservador enánLico por h e c t ó -
l i t r o y c la r i f icar t an luego como se quiera dar 
sal ida al v ino con las claras de huevo ó la 
Gelatina enán l ica . A u n q u e se prescinda del 
á c i d o t á r t r i c o , es indispensable el a lcohol y 
ni Couseroador enánt ico [ÍUYA obtener uu v ino 
aceptable y de fácil venta , pues aunque re-
sul te a lgo bajo de co lor h a b r á la segur idad 
de que no se e c h a r á á perder no obstante na -
cer enfermizo. 
Para aumenta r el co lor , los mi smos cose-
cheros por medio del bagazo, hez ú oru jo 
fresco puesto en m a c e r a c i ó n cou buen alcc-
h o l du ran t e dos ó tres meses pueden p r o d u -
ci r u u l i q u i d o m u y coloreado y perfectamen-
te a d m i t i d o á i m i t a r ó n de la Ph i l o - enoc i au i -
ua que fabr icau los reputados e n ó l o g o s 
F . V i c t o r Lebeuf y C o m p a ñ í a , cuyo produc-
to da a l a n á l i s i s q u í m i c o los mismos p r i n c i -
pios que los del v ino n a t u r a l , menos el 
j a l c o h o l . 
No debemos c o n f u n d i r la c o n s e r v a c i ó n y 
I me jo ra de los v inos cou las adul teraciones 
que f recuentemeuto se hacen en las tabernas 
' y hasta eu las bodegas de a lguuos poco es-
' c rupulosos cosecheros, paes as í como este 
' proceder es reprobable , t a m b i é n es exagera-
da la o p i n i ó n de que la ciencia no tiene que 
j sup l i r muchas veces lo que la na tu ra le ra de-
¡ jó de hacer. 
SAYAÜUÉ. 
a ñ o , que se p o d r á p ro r roga r s i , á j u i c i o del 
m i n i s t e r i o , fuera conveniente . 
L a sociedad que ofrezca los servicios, d is -
p o n d r á de cap i ta l suficiente para an t ic ipar á 
los d u e ñ o s de los a r t í c u l o s el 60 por 100 de 
su v a l o r . 
L o s que deseen obtener el servicio de l a 
e s t a c i ó n p r e s e n t a r á n sus proposiciones á los 
consulados de E s p a ñ a en Cette y Burdeos 
hasta el d í a 15 de Octubre p r ó x i m o , haciendo 
constar en ellas datos para apreciar las ga-
r a n t í a s que ofrecen y el coste de sus servi 
c ios . 
E S T A C I O N E S JE_NOTECNIGAS 
"Real orden de 9 de Sept iembre , o r i g i n a l del 
m i n i s t e r i o de F o m e n t o , d isponiendo que se 
creen eu cada una de las ciudades de Cette y 
Bu rdeos una e s t a c i ó n e n o t é c n i c a , cuya orga-
n i z a c i ó n y f unc ionamien t e se a j u s t a r á n á las 
condiciones que establece el real decreto de 21 
de A g o s t o , y á otras que en esta real orden 
se expresan. 
H é a q u í un resumen de estas disposiciones: 
L a sociedad ó casa de comercio que acepte 
el servicio de la venta de v inos , aguardientes 
y l icores e s p a ñ o l e s en l a e s t a c i ó n e n o t é c u i c a , 
no p o d r á vender m á s que los de procedencia 
e s p a ñ o l a , garant izado por su pureza y l e g i t i -
m i d a d . 
Para realizar este servicio d i s p o n d r á la so-
ciedad de almacenes suficientes para conser-
var á cub ie r to todos los v inos que se le con-
fien, y de personal y utensi l ios á proposi to 
para las operaciones que resul ten necesarias. 
L o s aforos de los v inos , etc., á la en t rada 
y sal ida de los almacenes, y las operaciones 
que se Verif iquen duran te la c o n s e r v a c i ó n se-
r á n cert if icados por el empleado que desigue 
el d i rec tor de la e s t a c i ó n e n o t é c n i c a , encar-
gado a su vez de cer t i f icar l a pureza de los 
a r t i cu les que se r e m i t a n y de visar las cuen-
tas de ¡a agencia . 
L a sociedad para la venta de v inos , aguar-
dientes y l icores e s p a ñ o l e s , g a r a n t i z a r á el 
pago de las ventas que verif ique y el descuen-
t o de las letras que ofrezcan los corredores. 
L o s agentes para el corretaje de v inos , 
aguardientes y l i cores , p o d r á n dedicarse á l a 
ven ta de los a r t í c u l o s que conserve la agen-
cia , á no ser que los d u e ñ o s del de E s p a ñ a 
encarguen á persona de te rminada . L a agen-
cia asegura el r iesgo con t ra incendios. 
L a d u r a c i ó n de este cont ra to s e r á de u n 
(1) D e p ó s i t o exc lus ivo en E s p a ñ a á cargo 
del a d m i n i s t r a d o r del antes ci tado p e r i ó d i c o . 
LA SEGADORA E L I Z U 0 E 
U n deber de g r a t i t u d me ob l iga á mo le s t a r 
su a t e n c i ó n y sup l i ca r l e d é cabida en su apre-
ciable p e r i ó d i c o á estos ma l p e r g e ñ a d o s r eu -
g lones . 
En el n ú m e r o 23 de La Revista Vinícola y de 
A g r i c u l t u r a , correspondiente al 11 de Agos to 
ú l t i m o , he v is to estampado m i h u m i l d e n o m -
bre , y d e s p u é s de dar las gracias á su act ivo 
corresponsal D . Ensebio Marc i l l a , por la bon -
dad con que clasifica m i amor á la a g r i c u l t u -
ra , he de s ign i f i ca r le que g r a n parte de los 
beneficios alcanzados en la siega se deben á 
la acreditada casa de El izalde y C o m p a ñ í a de 
B u r g o s , que ha tenido á b ien r e m i t i r m e una 
m á q u i n a segadora para su ensayo; y he q u i -
dado tau complac ido de el la , que no puedo 
menos de l l a m a r la a t e n c i ó n de todos los 
agr icu l to res acerca de los beneficios que re-
su l t an y que voy á demost ra r n u m é r i c a -
men te . 
L a ta l segadora , s e n c i l l í s i m a en su cons-
t r u c c i ó n y de fáci l manejo, puede segar por 
t é r m i n o medio al d í a 20 robadas, equ iva len -
tes á 1 h e c t á r e a y 79 á r e a s , e m p l e á n d o s e c i n -
co peones en g u i a r l a , recoger y atar la m i é s , 
y una c a b a l l e r í a de t i r o , que á r a z ó n de 4 pe-
setas de j o r n a l de los peones y 4 de la caba-
l l e r í a hacen u n t o t a l de 24 pesetas, y segan-
do esas mismas 20 robadas á brazo, se e m -
plean 14 peoues, que á r a z ó n de 4 pesetas 
devengan un j o r n a l de 56 pesetas; resu l tando 
u n a di ferencia de 32 pesetas de beneficio; 
pero a ú n no son estas solas las ventajas que 
repor ta , s ino que a d e m á s hay que agregar la 
l impieza cou que deja el r a s t ro jo , la f ac i l idad 
en reuni r los haces y la m a y o r abundanc ia de 
paja que se adquiere con e l la . S i , pues, t a n -
tas ventajas p roporc iona la expresada sega-
dora , ¿ c ó m o no dar las gracias al labor ioso 
i n d u s t r i a l que la ha inventado'? Y o he c r e í d o 
de m i deber hacerlo as í , y por e l lo , abusando 
de la bondad de U d . , me he tomado la l i be r -
tad de d i r i g i r l e estas cua r t i l l a s al objeto que 
le iud ico al p r i n c i p i o , aprovechando esta oca-
s i ó n para ofrecerme con la m a y o r cousidera-
c i ó n de U d . a f e c t í s i m o servidor y a m i g o que 
besa su m a n o . 
JUAN MANUEL YANGUAS. 
Caparroso (Navarra) Septiembre 1889. 
NUESTROS VIMOS EN PARIS 
[ C o n t i n u a c i ó n . ) 
CON MEDALLA DE PLATA 
B i e r e d e l T o r o . — L u i s M o r i t z , Barce lona .— 
A d r i á n C a y o l , V a l e n c i a . — E n r i q u e Monraba , 
Cazalla de la S i e r r a . — J o s é R o g u e r y M e u r i , 
A r b ó s del P a n a d é s . — D i e g o M a r t í n Quevedo, 
Manzanares .—Narciso V i l a s o , Puerto R i c o . — 
Rafael A l m e i d a . Gu ia .—Gauiga y C o m p a ñ í a , 
B a d a l o n a . — O r t i z (Jarcia He rmanos , V i l l a r r o -
b l e d o . — J o s é S a m á , Puer to R i c o . — M a n u e l 
M u ñ o z A l v a r e z , C o n s t a n t i n a . — A n t o n i o de la 
Cruz H e r r e r a , Velez M á l a g a . — F r a u c i s c o V a -
l l e jo , R o c i a u a . — M a n u e l de las Cuevas, L a 
Pa lma .—Juan Caballero M o l i n a , C ó r d o b a . — 
C h . L e b r u n , Pue r to R i c o . — J o s é Benitez y 
G u z m á n , Pue r to R i c o . — V a l e u t i n de P r iego , 
C ó r d o b a . — J . de Mas de Xazars , Barce lona .— 
Franco Mor e l y D u r a d , Barce lona .—Fernando 
A r a o r ó s , V i a r . — J o a q u í n Pé rez Cabel lo , M e m -
b r i l l a . — A n g e l M o r r o s , Vi l l auueva .—JosQ P i -
c o , Puer to R ico —Pablo Pomes, B i l b a o . — J i -
m é n e z de Tejada y C o m p a ñ í a , Mogue r .—Ser r t 
y Capel .—Modesto M o r r ó n , Valdeorras .— 
A n t o n i o l l e r b e l l a , R ú a . — P a u l i n o L ó p e z , R ú a , 
—Rica rdo A u g u s t o , Valdeorras .—Pedro V ¡ -
Har ino , C á r b a l l e d a . — H e r m e n e g i l d o F e r n á n -
dez y C o m p a ñ í a , C á r b a l l e d a . — V i u d a é H i j o s 
de G u r r i a r á n , C ó r g o m o . — S e v e r i n o G o n z á l e z , 
C ó r g o m o . — S a n t i a g o R o d r í g u e z , V i l l a n u e v a -
—Pedro Salgado, V a l d e o r r a s . — Franc i sco 
G u r r i a r á n , C ó r g o m o . — A d e l Salva, C ó r g o m o . 
A n t o n i o Sote lo , R ú a . — M a n u e l E l i pe , Mauza . 
nares. — Rafael Rabanales, Za m o ra .—Ric a rd o 
G u r r i a r á n , V a l d e o r r a s . — L a r r a g á n , Jerez.— 
S á n c h e z L a m a d r i d . — H i j o s de Francisco C á r -
cel , M á l a g a . — P i n o H e r m a n o s , M á l a g a . — 
J u a n M . D o m i n g e z , M o r a l e j a . — T o m á s de 
Juez, M o r a l e j a . — M a r q u é s do Perales, Peralfes 
del R io .—Marcos I zqu ie rdo , T e r o . — L á z a r o 
S á n c h e z , Q u e l . — A g a p i l o Díaz L ó p e z , R i n c ó n 
de S e t o . — J o a q u í n Gar ra lda , A u t o l . — M a r " 
q u é s de T e r á n , B r i o n e - . — V i u d a de Z á i t i g u i , 
Cuzcur r i t a .—Nata l io F e r n á n d e z . — F é l i x A z -
p i a r r e t a . — E . de Santa M a r í a , F u e n m a y o r . — 
J u l i á n del C o r r a l . — C i p r i a n o F e r n á n d e z . — 
V i u d a de D . M a r t í n e z , A i f a r o . — A l e j o A r n e d o -
— D o m i n g o Alvarez .—I lde fonso S ic i l i a , A l b e -
r i t e .—Her re r a y R i v a . — C o r r a l H e r m a n o s » 
Re inosa .—Codina Bal les teros , R e u s . — M i -
gue l Rivas , S i tges .—Fernando A m o r ó s , V i a r . 
— M a r q u é s de la Paniega, M á l a g a . — A n t o n i o 
Catans, Si tges .—S. de D a l m a u , Si tges .—Gar-
c ía de Robres , Barce lona ,—Baldomero D o n . . 
ce l , M a ñ e r u . — R u b i o F ranc i sco , Riela .—Pe-
dro J o s é V e r a , Rie la .—Salvador P é r e z , M o a -
f a r r a c i n o s . — A n d r é s P é r e z , Pozo de Guadala-
j a r a . — D á m a s o Sendar rubias , A l m o d ó v a r . — 
J u a u Redondo , R ie l a .—Cas imi ro L ó p e z , R i -
e l a . — J o a q u í n Arguedas , C a b a n i l l a s . — S á e n z 
y Rueda , V e l i l l a . — J o a q u í n Pascual , R i e l a . — 
O l i v a A n d r e a y C o m p a ñ í a , V e l i l l a , — C i l l e r o 
Pedro , A u t o l e . — I s i d r o G a r c í a F lores , L a t o • 
n - e . — F e r n á n d e z V á z q u e z , Rub ie los .—Juan 
G i r o n e l l a , V i l l a i n a n i s d e . — C é s a r Re ina , San 
Vicen te .—Pascua l Q ñ a t e M a r t í n e z , Q u e l . — 
E u g e n i o T e l l o , V a l d e p e ñ a s . — V i c e n t e Queve -
d o , S a g u n t o . — T o m á s L l ó r e n t e , C a ñ a d a . — 
Casciaro Pedro , T o r r e v i e j a . — J o s é B e r o n r , 
J u m i l l a , — V á z q u e z M u ñ o z , Manzanares .—Az-
c á r r a g a é H i j o s , Ceuicero .—Si lver io L ó p e z , 
Nava del Rey . - F r a n c i s c o Fresno , V a l d e p e ñ a s . 
— G . del B a r r i o , Santo D o m i n g o . — J u a n B o -
r r a m u s q , Bada lona .—Ja ime M i r , V e n d r e l l . — 
Diego M a r t í n e z . P i n o s o . — J o s é Cruz , Car ta -
g e n a . — G a r c í a T o m á s , Requena .—Murad le et 
M a r t i n e a u , Pue r to Rico .—Rafae l Banco, R i n -
c ó n de S o t e . — L u c h í m á R ive i r a , V i l l a r a l v o . — 
G u z m á n C a m i l o , V i l l a n u e v a . — J o s é C o b o , 
Requeua .—Ignac io V i e j o , Santa Cruz de M u " 
d é l a . — F e r n a n d o A m o r ó s , V i a r . — J u a n L o -
b ó u . T o r r e . — A n t o n i o F e r n á n d e z , Palenzue-
l a > _ C a l i x t o Y a g ü e , Pa lenzue la .—Dionis io 
A r i a s , N a v a del R e y . — L u i s M a r í a U t o r , Ge-
tafe.—Conde de V í a M a n u e l , Puebla .—Fel ipe 
M o l i n a , M é n t r i d a . — S . Ru iz , M é n t r i d a . — H i j o 
de D . R o d r í g u e z , V a l d e p e ñ a s . — M a r q u é s de 
M o n i s t r o l , M a ñ e r u . — M a r t í n Salazar, H e l l í n . 
—Fausto G i l , Ha ro .—Roca fu l l Salvador , Sa-
g u n t o . — F r a n c i s c o B e n e t , S a g u n t o . — A n t o n i o 
N a v a r r o . — J o a q u í n Cap i l l a , S a g u n t o . — V i -
cente Quevedo, S a g u n t o . — L u i s T o m á s , Ca" 
fia(ja —Franc isco Monse r ra t , M o m b r í a , — 
Franc i sco B e s c ó s , Huesca ,—Conde de Gue-
r r e r o , R i e l a . — M a t í a s R u i z , Manzanares.— 
C é s a r L ó p e z , San M a r t í n . — I s i d o r o Delgado, 
San M a r t í n . — B e n i t o S i m ó n , San M a r t í n . — 
F u s t i n o Las t ras , San M a r t i n —Rica rdo M a r -
t í n , San M a r t í n . — M a n u e l Ramos , San M a r -
t Í Q , — S a n t o s M a r t í n e z , San M a r t í n . — S i m ó n 
Feder ico , San M a r t í n . — J u a u Ceutauo, San 
M a r t i u . — C a m i l o N i c o l á s , San M a r t í n . — J o s é 
Ranas, San M a r t í n . — M a n u e l J i m é n e z , San 
M a r t í n . — L u c i a n o R a m í r e z , Sau M a r t í n . — 
Fel ipe M o l i n a , M é n t r i d a . — R i c a r d o P u j o l , 
M é n t r i d a , — E u r i q u » M a r o t o , C a r i ñ e n a . — J o s é 
Goicoechea, O c a ñ a . — L e ó n C e r d á n L á z a r o . 
A l m o n a c i d . — J o a q u í n Morales , A l m o n a c i d . — 
Bal tasar F e r n á n d e z , A l m o u a c i d . —Juan R a -
quero , S a g u u t o . — P é r e z A l r u u u i a , R a c o b e l l . — 
B e r n a r d o G o n z á l e z , Mora t a .—Edua rdo A l -
m u nia , T o r r e t a s . — P é r e z J o r d á , Casetas de 
B e s a y a s . — B a r c e l ó Consuelo , M a s í a F l o r e n -
c ias .—Bot i V i l l a p l a n a , M a s í a F lorencias .— 
M a r t í J o a q u í n , V a l p e r a . — B a r c e l ó C á r m e n , 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
Casetas de P e s i c a . — L ó p e z M o r e u , F o n t e i . — 
A r i a s B u y ó u , Siete Ig l e s i a s .—Arroo i s Her -
manos , Car tagena.—Rico Eduardo , Cartage-
n a . — F e r n á n d e z M i r a n d a , Medina .—Gemelo 
J o s é , D u e ñ a s . — M o r e n a Lozano J o s é , N a v a l -
c a r n e r o . — V i l a A q u i l i n e , Pe t in .—Cayetano 
Pons , B a r c e l o n a — M i g u e l Rivas , Sitges.— 
J . de M i r o , S i t g e s . — J o a q u í n Costas ó P u i g 
d3 San C i p r i á San Cipr ia .—Ja ime Nava r ro , 
B a d a l o n a . — F . B o f u l l . — M a n u e l de los H e r r e -
ras , P a l m a . — J o s é S á n c h e z Marcos , S a n l ú c a r 
de Ba r rameda .—Pab lo Salvado, Barce lona . 
—Egozcue A J . y C o m p a ñ í a , Barce lona .— 
V i u d a da Soler, V i l l a u u e v a . — P i t o i s e t K s t é -
ban , Zaragoza.—Parel lada y Tarrasa , V i l l a -
f r anca .—Lui s B a r ó n y C o m p a ñ i a , V i l l a f r a n c a . 
J o s é de Alvarez , Vega de M o l i n o . — J u a n Mas 
y R o v i r a , P iera .—Dolores Tor res , V i l l a u u e -
va-Solane.—Francisco M u ñ ó z , Manzanares* 
— S á n c h e z J o a q u í n , Manzanares .—Carmona 
M a r i a n o , Manzanares.— G o n z á l e z E l ipe J o s é , 
Manzanales .—Rami nos A n t ó n i o. Manzanares . 
— A n t o n i o Ar ia s , A l c á z a r de San J u a n . — A n -
t o n i o G a r c í a Noblejas , Manzanares.—Pedro 
M u ñ o z . Manzanares .—Viuda de F ranc i sco 
R u b i o , Manzanares .—Elipa V á z q u e z A n t o n i o , 
M a n z a n a r e s . — J o s é G a r c í a Noblejas , Manza 
nares .—Juan J o s é G i j ó n , Manzanares .—Cris-
t ó b a l Pacheco, Manzanares.—Pedro R a m ó n , 
Manzanares .—Ricardo L a d r ó n de Guevara , 
Manzanarea .—Juan J . Cabal lero, Manzana-
r e s . — J o a q u í n P é r e z Cabellos, M e m b r i l l a . — 
Rafael M u ñ o z , M a n z a n a r e s . — J e r ó n i m o A r é -
v a l o , Migue l t u r r a .—Segundo Chocano, A l c á -
z a r . — G a r c í a A l e j o , J u m i l l a . — Z a y m ó n R a -
m ó n , C a r t a g e n a . — T o m á s Cisneros, San Mar-
t í n . — C o n d e de G u a q u i , Muzuzabal de A n d u -
r i . — L ó p e z de l a O l i v a , Yepes .—Alfonso P i -
cazo, Yepes .—Padi l la H e r m a n o s , Baena .— 
J o s é ( D . Zu loaga) , A l m a g r o . — V i u d a de Ba-
y ó n é H i j o , Rueda.—J. J i m é n e z y C o m p a ñ í a , 
H u e l v a . — M a r t í n Cabal lero , O c a ñ a . 
{Se cont inuará . ) 
MADUREZ DE LAS UVAS 
Madurez en general. 
— ¿ C ó m o se conoce la perfecta s a z ó n de las 
uvas? 
—Pocos cu l t ivadores de v i ñ a s h a b r á que á 
l a s imple i n s p e c c i ó n del f ru to y a ú n de la ce-
pa, no la conozci in . 
Seña le s de m a d u r e z . — ¿ Q u é s e ñ a l e s pre-
sentan? 
—Cuando las uvas so encuent ran l lenas , 
b landas , de buen color , que puede var ia r e n -
t re el blanco p á l i d o , el verdoso, el amar i l l o ó 
el azul negro , s e g ú n las castas; cuando el h o -
l l e j o se adelgaza y adquiere cier ta t ranspa -
rencia ; cuando se desprenden f á c i l m e n t e del 
p e z ó n y se presentan dulces y agradables a l 
paladar , y que, e s t r u j á n d o l a s entre los dedos, 
sue l tan f á c i l m e n t e la g r a n i l l a que se presen-
t a comple tamente l i m p i a de carne; cuando 
los rac imos aparecen como colgados en los 
sa rmien tos y el t ronco del escobajo adquiere 
u n co lor de c a s t a ñ a m á s ó menos obscuro ó 
verdoso , s e g ú n la clase, s e r á n ot ros tan tos 
ind i c io s de que las uvas han l legado á su 
comple ta madurez . 
— ¿ S o n s iempre seguras estas s e ñ a l e s ? 
— E n los a ñ o s o rd ina r ios y p a í s e s donde la 
uva alcanza en ellos buena s a z ó n , s í ; pero en 
los ma los , y en aquellas localidades que , p o r 
ser na tu ra lmen te f r ías ó h ú m e d a s , no la a l -
canza nunca , 110 debe esperarse á que estas 
s e ñ a l e s se presenten, porque antes de alcan-
zarlas , se p r e s e n t a r í a n las l l u v i a s , f r íos y he-
ladas o t o ñ a l e s , y se p e r d e r í a el f r u t o . 
Hnsago de los m o s t o s . — h a b r á otros me-
dios para conocer la madurez del fruto? 
— L o s hombres de ciencia recomiendan el 
s igu ien te p roced imien to : No bien l lega el pe-
r í o d o m a d u r a t i v o , conviene pract icar ensa-
yos , de dos en dos ó de tres t u tres d í a s , á 
ÍÍJ de conocer la riqueza azucarada y á c i d o 
de los mostos . Para e l lo , en diferentes partes 
de la v i ñ a se cogen tres ó cuat ro racimos que 
representen el t é r m i n o medio de la madurez ; 
y e s t r u j á n d o l o s , se cuela el mos to por u n 
l i enzo , recibiendo la parte l í q u i d a en un vaso 
de c r i s ta l estrecho y a l t o ; ae rodea é s t e de 
agua fresca de pozo á fin de que el mosto to -
me la t empera tura de 12 á 15° c e n t í g r a d o s , 
que se miden con el t e r m ó m e t r o . Entonces 
so tsuiuerge un pesamostos, ya sea e l densi-
m é t r i c o , el de B e a u m é , ó cualquiera o t r o , t a l 
como el de Oechale ó el de Babi . Cuando de 
uno á o t ro ensaye no se note aumento en la 
densidad del mosto , se h a l l a r á el f ru to en 
perfecta s a z ó n . Pero todo esto no son m á s 
que f a n t a s í a s de labora tor ios ; pues, a ú n eje-
cutadas por manos h á b i l e s y expertas, no 
s e r v i r á n para dar á conocer la madurez de los 
f r u t o s , s ino solamente la densidad de los 
mos tos . 
Peritos p r á c t i c o s . — ¿ C ó m o reconocer con se 
j u r i d a d la madurez? 
— El medio m á s seguro s e r á el reconoc i -
m i e n t o de las v i ñ a s y el f ru to por medio de 
u n per i to p r á c t i c o , de l a l oca l idad , cuando el 
v i t i c u l t o r no tenga confianza en sí m i s m o ; 
para lo cua l pueden servi r , á fa l ta de o t ros 
mejores, los mi smos encargados de los v i ñ e -
dos cuando l levan ya a lgunos a ñ o s al frente 
de el los. 
Causas que la modifican.—No todos los 
a ñ o s m a d u r a n bien lasuvas? 
— N o . Cuando la p r i m a v e r a y verano h a n 
sido de una humedad y calor p ropo rc iona -
dos á las exigencias de la cepa, h a b r á p o d i -
do é s t a realizar todas sus funciones en las 
c i rcunstancias m á s favorables ; y los f ru tos 
se d e s a r r o l l a r á n y m a d u r a r á n s in con t r a -
t i empos , alcanzando en la é p o c a o p o r t u n a , l a 
m á s perfecta s a z ó n . 
— ¿ M a d u r a n todas al m i smo t iempo? 
— T a m p o c o . Diferentes causas se oponen , 
entre la que figuran p r inc ipa lmente : 
L a var iedad de vides. 
E l calor y la sequedad. 
E l frío y la h u m e d a d . 
L o s i t u a c i ó n de las v i ñ a s . 
E l color de la t i e r r a . 
E l fondo de los te r renos . 
L a natura leza de los m i s m o s . 
L a clase de c u l t i v o . 
l a variedad de v i d e s . — ¿ C ó m o inf luye l a 
i diferencia de vides? 
—No bro tando n i floreciendo todas al m i s -
m o t i empo , n i necesitando igua l can t idad de 
calor para recorrer los d i s t in tos p e r í o d o s de 
v e g e t a c i ó n ; cons t i t uyendo las variedades 
tempranas , opor tunas y t a r d í a s , y dando l u -
gar á que en una m i s m a zona se encuen t ren , 
al p ropio t i empo , uvas verdes, maduras y 
pasadas. 
E l calor y la s e q u e d a d . — ¿ C ó m o i n ü u j e n el 
calor y la sequedad? 
—Todos los f ru tos necesitan para recorrer 
comple tamente los p e r í o d o s de v e g e t a c i ó n , 
rec ib i r , a d e m á s de la humedad necesaria, una 
can t idad fija de calor solar d i s t r i b u i d a en pe-
r í o d o s de t iempo de te rminado; es decir , que 
n i sea tan fuerte cada d í a que seque y queme 
el f r u t o , n i t an escasa que d é l uga r á que 
l legue la é p o c a de las l luv ias y heladas s i n 
haber madurado . A h o r a b ien , los a ñ o s en 
que la p r imavera y el verano sean secos y 
calurosos , f u n c i o n a r á n ma l las vides fal tas 
de savia y abrasadas por el calor excesivo. 
E n estas condiciones , el Luto ,—escaso de 
j u g o , — r e a l i z a r á difícil y torpemente sus evo-
luciones , l l egando á la é p o c a de la vend imia 
en imperfecto estado de madurez; m o s t r á n -
dose las uvas, especialmente las cu l t ivadas 
en terrenos colorados, secas y ar rugadas 
unas, en agraz otras , al par que las blancas 
a p a r e c e r á n en su m a y o r í a doradas; pero 
agrias, p e q u e ñ a s , duras, poco dulces y esca-
sas de j u g o . 
E l f r í o y la h u m d a d . —¿Qué efectos cau-
san uno y otra? 
—Cuando el a ñ o ha sido frío y h ú m e d o la 
s á v i a de la cepa h a b r á t a m b i é n sido a b u n -
dante , pero m u y acuosa, y el trabajo que l a 
p lan ta y el f ru to hayan realizado, m u y d é b i l 
é imperfecto por fa l ta de calor y elementos 
n u t r i t i v o s . Las uvas t in tas se m o s t r a r á n 
m u y l leuas, t iernas y jugosas , poco acidas 
y azucaradas, algo gomosas, y con tenden-
cia á reventar en a lgunas variedades de h o -
l le jo fino. Las blancas a p a r e c e r á n duras y 
enteras en unas variedades; reventadas, acuo-
sas, i n s í p i d a s y como barnizadas por m u c o -
sidades en otras; pero todas sin e x c e p c i ó n es-
casas de a z ú c a r y o t ros elementos i nd i s -
pensables á una buena f e r m e n t a c i ó n , asi c u -
asi como sobradas de mate r i a gomosa y o t ros 
p r i n c i p i o s per judiciales . 
La s i tuac ión de las v i ñ a s . — ¿ Q u é inf luencia 
ejerce la s i t u a c i ó n ? 
—Sentado el p r inc ip io de qne todos los f r u -
tos necesitun una cant idad de terminada de 
calor para l legar á la madurez, se c o m p r e n -
d e r á f á c i l m e n t e que, s e g ú n la e x p o s i c i ó n de 
las v i ñ a s , r e c i b i r á n m á s calor unas que otras 
en i g u a l p e r í o d o de t i empo; y por tan to ade-
l a n t a r á n ó a t r a s a r á n la s a z ó n . L o s v i ñ e d o s 
que se ha l l en s i tuadoe en parajes bajos y 
poco ven t i l ados , r e c i b i r á n mucho m á s calor , 
—en i g u a l t i empo ,—que los que se eucuen»* 
t ren en terrenos al tos refrescados po r los 
v ien tos . I g u a l diferencia e x i s t i r á entre los 
que se ha l l en en laderas ó declives, s e g ú n 
e s t é n expuestos a l m e d i o d í a o al nor te , pues 
en tanto los unos r e c i b i r á n de l leno el s o l , 
h a l l á n d o s e al abr igo de los v ieutos f r í o s , los 
o t ros lo r e c i b i r á n de soslayo al par que es-
t a r á n refrescados por los aires del nor te . 
E l color de la t i e r r a . — ¿ Q u é inf luencia pue-
de tener el co lor de la tierra? 
— M u c h a . Todos los cuerpos t ienen, s e g ú n 
' su naturaleza, la propiedad de absorber m a -
i yores ó menores cantidades de ca lor , p r o -
! piedad que se modi f ica por el co lo r de su s u -
| pert icie , f i endo esta facul tad de a b s o r c i ó n 
t a n t o mayor cuanto m á s obscuro sea su co -
l o r . A s í , pues, la t i e r ra negra a b s o r b e r á casi 
comple tamente los rayos solares que rec iba . 
en t an to las alvarizas ó blancos a b s o r b e r á n 
m u y pocos y por esta causa s e r á escaso el 
ca lor que e n v í e n á las r a í ce s y el que re t en -
gan para contrares tar los efectos del fresco 
de la noche. 
ANGEL M . a BUSTAMANTE. 
{Se c o n t i n u a r á , ) 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
S e v i l l a 22 de Septiembre.—Se c o n f i r m a n 
las malas not ic ias que viene publ icando su 
interesante p e r i ó d i c o sobre el estado de los 
ol ivares ; estos han perdido en general la m a -
y o r parte del f r u n t o que mues t r a rau , lo cua l 
en unos puntos es debido s ó l o á la s e q u í a y 
en o t ros al gusano y t a m b i é n á la fa l t a de 
agua. 
Por la ma l a cosecha que se presenta han 
subido a q u í los precios de los aceites, c o t i -
z á n d o s e de 32 l l 2 á 33 l i 2 reales la a r roba . 
L o s g ranos se pagan: t r igos fuertes, de 44 
á 45 rs. la fanega; í d e m b l anqu i l l o s , de 39 
á 4 1 ; í d e m barbi l las , de 38 á 39; í d e m t r e m é s , 
de 37 á 38; cebada, de 21 á 22 la del p a í s , y 
de 19 á 20 la navegada; avena, de 18 á 19 la 
negra , y de 16 á 17 la rub ia ; yeros , de 30 
á 34; alpiste , de 42 á 45: habas, de 40 á 42 las 
t a r r agonas , y de 29 a 30 las mazaganas; gar-
banzos go rdos , de 80 á 120; í d e m regulares , 
de 10 á 80; í d o m medianos , de 55 á 64; í d e m 
menudos , de 48 á 50.— /?/ corresponsal. 
M á l a g a 21 ,—Las entradas de aceite 
fluctúan d ia r i amente entre 1 500 y 3.000 a r ro -
bas de aceite; la c o t i z a c i ó n acusa firmeza y 
es de creer consiga nueva mejora ; se paga 
á 33 rs a r roba en puertas y á 35 en bodega 
para entrega inmed ia t a . 
E l t r i go se paga de 40 á 44 rs . fanega, en 
d e p ó s i t o ; l a cebada, á 24 la del p a í s ; maiz , 
t a m b i é n del p a í s , de 39 a 39 l i 2 ; í d e m nave-
gado, de 35 á 37; habas, de 32 á 35 las maza-
ganas, y á 38 las cochineras; garbanzos, de 70 
á 120; ha r inas , de 14 á 19 rs. la a r roba , s e g ú n 
clase y procedencia. 
Las pasas se cot izan: ediva, l a rga , á 30 rea-
les los 11 1(2 k i l o s ; escombro, á 2 1 ; caja g r a -
no mosca te l , de 24 á 46 los 10 k i l o s ; lechos 
corr ientes , á 28; me jor que corr ientes , de 40 
á 44; finos, de 48 á 8 5 . — £ 7 corresponsal. 
C ó r d o b a 22 .—A c o n t i n u a c i ó n los pre-
cios corr ientes para los a r t í c u l o s qne se c i -
t a n : t r i g o , de 37 á 40 rs. fanuga; cebada, de 22 
á 23; e s c a ñ a , á 16; liabas, á 28 las mazaganas 
y á 29 las m o r u n a s ; maiz á 40; a lpis te , á 40; 
yeros , á 26; garbanzos, de 50 á 120; har inas 
de p r imera clase, á 15 1[2 rs. a r roba las del 
p a í s , á 18 las de Cast i l la y de 17 á 18 las de 
A r a g ó n . 
E l aceite se vende en los m o l i n o s á 31 rea-
les la a r r o b a . — R l corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
P e s q u e r a (Cuenca) 2 2 . — M e apresuro á 
dar u n voto de gracias á los defensores de l a 
a g r i c u l t u r a en el ineeting de Barbas t ro , s e ñ o -
res Pi tarque , Escudero, B a j o , Gros , Conde , 
L a m a r c a y V i l l a m e r i e l , que s in descanso t r a -
bajan por sacar del a to l ladero á la agonizante 
a g r i c u l t u r a . 
En puer ta la r e c o l e c c i ó n de la uva , se en-
cuen t ran satisfechos estos v i t i cu l t o r e s al ver 
el buen estado de las cepas, aunque c o n es-
caso f r u t o ; pues no p a s a r á de recolectarse 
una tercera parte de una cosecha o r d i n a r i a , 
D ios median te . 
L a s i t u a c i ó n de este vecindar io es t r i s t í s i -
m a , debido á las enormes cargas que pesan 
sobre el con t r ibuyen te , teniendo i n f i n i d a d de 
d é b i t o s retrasados, los recaudadores e jecuto-
res embargan á todo trauce, quedando m u -
chas fami l ias en la ú l t i m a miser ia . 
Los precios que r igen son: t r i g o , á 32 rea-
les fanega; cebada, á 20; avena, á 12; uva , 
á 4 rs. a r roba; patatas, á 3.—P. T. 
A l m a g r o (Ciudad Real) 2 1 . — T a n 
abnudante es la cosecha de patatas, que cuan -
do se recolecten las t a r d í a s h a b r á que t i r a r -
las; hoy se venden á 1,60 rs . a r roba . 
L a uva es muy buscada, y se espera a lcan-
ce buenos precios. 
L o s d e m á s a r t í c u l o s se co t izan: t r i g o : á 34 
reales la fanega; centeno, á 24; cebada, á 16; 
panizo, á 30; aceite, á 34 rs. a r roba las bue -
nas clases, y á 32 las infer iores ; v i n o , apenas 
han quedado existencias; aguard ien te , á 44 
i sales a r r o b a . — J . P . de G. 
H e r e n c i a (Ciudad Real ; 20 .—Esta-
mos en v í s p e r a s de vend imias , y puedo ase-
g u r a r l o que la cosecha d i f í c i l m e n t e l l e g a r á á 
l a m i t a d de una bueua; el aspecto del f ru to 
es sat isfactor io , y si l lueve s e r á cemple to s u 
desar ro l lo . 
Las existencias de v ino son m u y reducidas 
y los precios en alza.— Un suscriptor. 
G r a n á t u l a (C iudad Real) 2 1 . - D e s d e 
l a ú l t i m a que tuve el h o n o r de d i r i g i r á u s» 
ted, pocas variaciones ha habido en los ne-
gocios mercant i les . Comple ta y absolu ta [pa-
r a l i z a c i ó n en la venta de candeales que n¡ 
vende una fanega n i nadie lo busca, z l o ^ l 
t ransacciones en cebacas, y algunas t ambién 
en aceites, y estos dos a r t í c u l o s coa tenden-
cia al alza. 
N o s preparamos para la recolección de la 
u v a , cuya cosecha en lo general no es gran-
de, aunque por fo r tuna Dios nos ha librado 
de IHS plagas y epidemias que tantos d a ñ o s 
e s t á n danzando en los v i ñ e d o s de otras re-
giones, y como en pueblos inmediatos de 
tan ta i m p o r t a n c i a como Mora l y V a l d e p e ñ a s 
la cosecha es m u y cor ta , esperamos poder 
colocar la nuest ra á regular precio, por-
que confiamos en que s e r á buscada para 
subsanar la fal ta en las de los pueblos indi 
cados, y con mayor r a z ó n cuanto que ¡a uva 
que en este t é r m i n o producen los majuelos 
nuevos no desmerece en calidad de la de "Val-
d e p e ñ a s . 
Los precios hoy corrientes son: candeal 
nomina lmen te , á 34 rs. fanega; cebada á 
16,50; aceite, á 32 rs . arroba; patatas, á Si íd 
— J / . A . M . 
De Castilla la Vieja. 
B u r g o s 22 .—El mercado de granos se ve 
ya bastante concur r ido y no escasean las 
operaciones, pero los precios del t r igo sou 
b ajos y acusan flojedad; se cede este grano 
de 31 á 33 rs. fanega. 
L a cebada se detal la á 2 1 ; centeno, á 20; 
avena, á 13; } e r o s , á 26; lentejas, de 28 á 3 2 ; 
ha r inas , á 13 1[2, 12 1(2 y 11 rs. arroba por 
p r imeras , segundas y terceras clases respec-
t i vamen te .—El corresponsal. 
m*m R i o s e c o (Va l l ado l id ) 21.—El viento 
de estos d í a s se aprovecha bien para la l i m -
pia de los cereales, que estaba m u y retra-
sada. 
A l deta l l se cotiza el t r i g o de 32 1 [2 á32314 
las 94 l i b r a s .—El corresponsal. 
mmo L e r m a ( B ú r g o s ) 22.—La cosecha de 
cereales l ia sido mediana en esta comarca, y 
como por o t ro lade los precios son muy ba-
j o s , se agrava m u c h o l a aflictiva s i tuación 
del p a í s . 
Para co lmo de males, el estado del viñedo 
es m u y fata l , y si p ronto no llueve, no ten-
d remos vend imia ; a ú n l loviendo el rendi-
m i e n t o s e r á cor to . 
De v ino viejo hay disponibles 40.000 cán-
ta ros , c o t i z á n d o s e á 8 rs. 
L o s granos se deta l lan: t r igo bueno, de 30 
á 33 rs. fanega; centeno y cebada, de 20 á 21 ; 
y e r o s , de 19 á 20; avena, á 12; patatas, á 3 
reales a r r o b a . — l ü corresponsal. 
De Cataluña 
S a n S a t u r n i n o de N o y a (Barcelona) 19.— 
Se han celebrado las ant iguas y renombradas 
ferias que t ienen lugar anualmente los d ías 
6, 7 y 8 del actual , con t iempo bonancible y 
r e g u l a r concurrencia , pero s in realizar t ran-
sacciones de impor t anc ia . 
E l ganado era escaso, y obra ron cuerda-
mente los traficantes en no acudir, evitando 
a s í un quebranto en sus intereses, yaque pa-
ra nada se necesita este a ñ o coa la inbigmfi-
cante cosecha que tenemos. 
L o prop io ha sucedido con los mercaderes 
ambulan tes de tej idos, baratijas y quincalla, 
cuya m a y o r parte no ha cubierto los gastos 
de t ranspor te y m a n u t e n c i ó n . 
En é p o c a s normales , al t e rminar las ferias 
c o m p a r e c í a n numerosas brigadas de brace-
ros y t rag ineros con sus respectivas caballe-
r í a s , p rov i s t a s de las correspondientes porta-
deras, caperuzones y d e m á s utensi l ios, s i -
t u á n d o s e en el a r raba l para contratarse en 
las operaciones de l a vendimia que daba 
p r i n c i p i o al d í a s igu ien te , y cuya a n i m a c i ó n 
c o n s t i t u í a una segunda feria; mas este ano. a 
l a fecha en que escribo la presente, no se ve 
n i n g ú n t rabajador forastero, ni se oye el ale-
g re sonido de los cascabeles con que van 
adornados los m u l o s , n i el acompasado m o v i -
m i e n t o de los que pisan las uvas, cuyo con-
j u n t o era el encanto y regocijo de todo el ve-
c i n d a r i o , al ver recompensados los afanes y 
desvelos de todo el a ñ o . 
A h o r a todo ?s soledad y tristeza; ni se lia 
procedido t o d a v í a á la vend imia , porque a 
poca cosecha que existe, a causa de las m ú l -
t ip les enfermedades de que adolece la v ía . 
no se hal la t o d a u í a en s a z ó n . 
Has ta la semana p r ó x i m a no se practicara. 
A l g u n o s comerciantes de esta v i l l a , que se 
dedican á la e x p o r t a c i ó n de vinos a U i r -
m a r , no pudiendo dar c u m p l i m i e n t o a las ae-
m a n d a s c o n los caldos de esta 
grandes acopios de uvas 
a q u í por el f e i r o c a r r i l . procediendo l u e g o , la 
f a b r i c a c i ó n de v ino y mis te la . 
Dos precios que r igen a ^ — s - c o ; 
xno s iguen : v ino " ^ o , a 30 pes « ^ ^ ^ . ^ 
t r o ; b lanco , á 26; cereza a f ^ ^ ^ 
l a c i ó n . á l O ; t r i go s u p e n o i , a 21 . n . 
á l 8 ; cebada, á U ; garbanzos, a 
14; j u d í a s , á 3 3 . — / . F . 
C R O N I C A D B V I N O S Y C E R E A L E S 
De Extremadura 
N a v a l v i l l a r de P e l a (Badajoz) 20.—Coa-
cluíilii la recolecciou de cereales , que ha 
gido mediaua , se l ucha para satisfacer al fis-
co con el iuconveuiente de no tener extrac-
ción los granos , a pesar de su ru inoso pre-
cio; ú n i c a m e n t e el aceite ha tenido a l g u n a 
subida en p r e v i s i ó n de la e scás : ! cosecha que 
se prepara para este a ñ o . 
Las pocas v i ñ a s que ex is ten , s in cosecha 
por haber sido des t ru ida po r las enfermeda, 
des c r i p t o g á r a i c a s . 
T r i g o , á 32 rs . fanega; cebada, á 18; avena, 




M o n f o r t e (Al ican te ) 22.—Estamos en ple-
na vendimia ; las vides, carg.idas de he rmoso 
y a b u n d a n t í a i m o f r u t o , hacen esperar obte-
ner mostos de super ior ca l idad . 
Las compras sobre las cepas m u y an ima-
das, c o t i z á n d o s e la a r roba de uvas ( 1 2 y 1[2 
t i l ó g r a m o s ) á 1,50 pesetas las negras; y á 
0,87 las blancas. Pero los pr iuc ipa les p rop ie -
tarios no quieren vender y e laboran sus 
vinos. 
L a cosecha de a lgar roba ha sido t an buena 
que lia superado todas las esperanzas; pues 
los ancianos del pueblo confiesan no haber 
conocido o t ra tan abundante , n i de t an bue-
na ca l idad . 
En las pocas transacciones que basta ahora 
se han hecho con ese f r u t o , se han pagado á 
3,50 pesetas los 50 k i l o s . 
L a r eco l ecc ión de l a patata t a m b i é n ha ter-
minado en regulares condic iones ; h a b i é n d o s e 
vendido sobre el bancal unas 12.000 ar r robas 
á 75 c é n t i m o s de peseta.—/. P . 
" N O T I C I A S 
Los mostos elaborados hasta la fecha re-
sul tan en general de mejor ca l idad que las 
anteriores vend imias . 
L a prensa francesa t r i b u t a entusiastas elo-
gios á los nuevos caldos. 
Respecto á la can t idad se c o n f i r m a n en u n 
todo nuestras apreciaciones; la p r o d u c c i ó n es 
en Europa bastante in fe r io r á la de 1888. E n 
Francia se c o s e c h a r á n a lgunos m i l l o n e s me-
nos de h e c t ó l i t r o a que el a ñ o pasado; éu I t a -
l ia y l í s p a ñ a es seguro no se r e c o l e c t a r á n i 
la m i t a d ; en P o r t u g a l a r ro ja el r end imien to 
respetable déf ic i t . 
Consecuencia de la poca can t idad y la bue-
na clase, es el favor de que d i - f r u t a n las uvas 
y los mostos , asi como la i m p o r t a u t i s i m a a l -
za que acusa la c o t i z a c i ó n de los v inos viejos. 
E u el n ú m e r o p r ó x i m o regis t raremos los 
precios que alcanzan nuestros v inos en las 
pr inc ipales plazas de F r a n c i a . 
Se nos dice que en el t é r m i n o de Congosto 
(Tudela de Navar ra ) , sou muchas las cepas 
en las que, á consecuencia de las repetidas 
invasiones del m i l d i u se han secado por c o m -
pleto no s ó l o las hojas s ino t a m b i é n los sar-
mien tos . 
E l p l a n t í o de o l i va r en las 33 provinc ias 
donde tiene l u g a r este c u l t i v o , asciende 
á 1.146.411 h e c t á r e a s , de las cuales son de 
r e g a d í o 09.833 y de secano 1.676.678. 
En Al ican te y Va lenc ia las l l u v i a s h a n sido 
m u y copiosas y generales, habiendo causado 
d a ñ o s en las cosechas de pasas y arroces . 
Hace poco fué vo tada en F r a u c i a y acaba 
de ser puesta eu v i g o r , u n a nueva ley, por l a 
cual el padre ó madre que tenga siete hi jos 
l e g í t i m o s v ivos , no deben satisfacer u i n g u u a 
c o n t r i b u c i ó n personal , ni m o b i l i a r i a . 
L a e m i g r a c i ó n ha tomado tales p roporc io -
nes, que s e g ú n not ic ias recibidas por E l T u -
delano , en los ú l t i m o s d í a s han sal ido del 
pueblo de V i l l a f r a n c a m á s de cien i n d i v i d u o s 
con destino á la A m é r i c a del Sur . 
Sin embargo de que este dato p in ta perfec-
tamente la angus t iosa s i t u a c i ó n del p a í s , lee-
mos en los p e r i ó d i c o s min i s t e r i a l e s que la 
s i t u ü c i ó n es a l tamente p r ó s p e r a y nos lo 
quieren probar con el al to t ipo de c o t i z a c i ó n 
que alcanza el papel del Es tado , que para 
nosotros demues t ra ev identemente lo i n f o r -
tunado de la s i t u a c i ó n y que por el lo los ca-
pitules huyen de toda clase de e m p r e s a » 
a g r í c o l a s é indus t r ia les , y ante la g r a n de-
manda de papel se produce el alza. El d í a que 
paguen los tenedores do esa r eu tae l 25 por 100 
de c o n t r i b u c i ó n como pagamos nosotros , ve-
r á n ustedes como baja el t i po de c o t i z a c i ó n . 
El gobierno p o r t u g u é s h a dispuesto alzar 
u n c r éd i to de 85.000 fraucos anuales d u r a n t e 
quince a ñ o s , para establecer d e p ó s i t o s de v i -
uos en A l e m a n i a . 
oe ha presentado t a m b i é n u n proyecto de 
ley concediendo p r imas de e x p o r t a c i ó n de 80 
"nucos por cada 50 hec to l i t ros de v i n o que 
se exporten. A d e m á s , todos los que e x p o r t e n 
o.OOO hectol i t ros anuales o b t e n d r á n una p r i -
ma de 500 fraucos, y los que expor ten 10.000, 
1 120 francos. Estas ú l t i m a s prescripciones 
e s t a r á n en v i g o r duran te cinco a ñ o s . Se su -
p r i m e n los derechos de e x p o r t a c i ó n . 
Q n é j a n s e los ag r i cu l to res de Reus y otros 
pueblos de C a t a l u ñ a de la g r a n abundancia 
de caracoles, que va t o m a n d o los caracteres 
de una nueva plaga, la cua l ha invad ido de 
uua manera a l a rman te sus propiedades, y 
m u y par t i cu la rmente los v i ñ e d o s , á los que 
ha perjudicado en g r a n manera . 
Desde el 8 al 14 del ac tua l se han expor tado 
de la e s t a c i ó n de P o r t B o u , las s iguientes 
cantidades de v i n o : 
Para P a r í s , 65.050 k i l o g r a m o s ; para B u r -
deos, 19.720; j iara Cette, 28.495; para M o u t -
pel l ier , 287.570; y para o t ros var ios des t inos , 
68.910; t o t a l , 469.745 k i l o g r a m e s . 
L a cosecha de acei tuna s igue m e r m a n d o 
m u c h o , por desprenderse del arbolado eu 
a larmantes proj .orciones . Este f e n ó m e n o es 
este a ñ o casi general , debido eu g r a n parte á 
l a pertinaz s e q u í a ; se viene observando en 
A n d a l u c í a , Va lenc ia , (Jataluna, la Mauc l i a y 
a l g n u a otra r e g i ó n . 
Como cousecuencia de este nuevo desas-
t r e , van mejorando los precios de los aceites 
y se espera suban m á s . 
E l ayun t amien to de Kstel la ha acordado 
establecer una feria mensua l de ganados, g é -
neros y granos , la cual se ve r i f i c a r á el d í a 20 
de cada mes . 
L e fíl P i r ineo Aragonés , de Jaca* 
« L a s ferias ú l t i m a m e n t e celebradas eu la 
v i l l a de B e r d ú u y eu la vecina c i u d a d f rance-
sa de ü l o r ó n , han ofrecido uuevo cuadro de 
l a poca vida a g r í c o l a que le queda á nues t ra 
m o n t a ñ a , especialmente la ú l t i m a , que a l g u -
nos a ñ o s tanto han an imado los comprado-
res e s p a ñ o l e s . » 
En 30 mi l lones se ca lcu lan las os t r i tas que 
la c o m p a ñ í a O s t r í c o l a de Santander ha reco-
gido esta t emporada eu los colectores que 
c i r cundan sus parques en la b a h í a de S a u -
tauder, que es y a hoy uno de los p r inc ipa les 
centros o s t r í c o l a s de E u r o p a . 
De Las Oircunslanciaz, d i a r io de Reus: 
« U n o s comis ionados de uua casa de I t a l i a , 
expor tadora de v inos de aquel p a í s , que h a n 
venido á esta c iudad para ges t ionar la v e n t a , 
por cuenta de la referida casa, de v inos i t a -
l i anos , se l amen taban anoche d e q u e no les 
hubiese sido dable colocar entre el comerc io 
de esta plaza n i u n solo h e c t ó l i t r o de v in o de 
su p a í s . 
A ñ a d í a s e que, aunque no satisfechos, pa r . 
t í a n agradecidos por lo m u y atentos que h a -
b í a n estado con ellos los s e ñ o r e s c o m e r c i a n -
tes, as í como obsequiados por a lgunos de 
é s t o s , pero que todos les mani fes ta ron que 
do p o d í a n entrar en relaciones comerciales 
con I t a l i a en la especialidad de v inos , porque 
r e s u l t a r í a n les ionados los intereses del p a í s , 
al propio t iempo que se e x p o n d r í a n , los 
que expor tan á F r a u c i a . á ver cerrada l a 
f rontera para sus expediciones á l a vecina 
R e p ú b l i c a . 
Fe l i c i t amos á los s e ñ o r e s comerciantes en 
v inos , a s í nacionales como franceses, esta-
blecidos en esta c i u d a d , por tan p a t r i ó t i c a 
conducta observada en la presente o c a s i ó n , 
y estamos seguros de que po r muchas que 
seau las ventajas que les ofrezcan los c o m i -
sionados i ta l ianos que v i s i t e n nuest ra plaza, 
no e n t r a r á en el la n i u n solo h e c t ó l i t r o de 
v ino i t a l i a n o . » 
Cada d í a es m a y o r la a l a rma de los veci-
nos de P u i g c e r c ó s , el pueblo que se h u n d e . 
Las grietas del terreno van e n s a n c h á n d o s e 
¡¡or momen tos , y á medida que se p r o f u n d i -
zan, despiden insopor tab le olor á azufre y 
vapores h ú m e d o s de a l ta t empera tu ra , te-
m i é n d o s e que de u n ins tan te á o t ro sobre -
venga una e x p l o s i ó n s u b t e r r á n e a que h u n -
da el pueblo cou los habi tantes que en él se 
encuen t ran . 
H a n te rminado sa t i s fac tor iamente las ope-
raciones de la v e n d i m i a en A l c a n a r . L a m a -
y o r parte de estos v i t i c u l t o r e s han vendido 
la uva á comerciantes de V i n a r ó z á 8 reales 
ar roba . Los pocos que han hecho v ino hay 
probabi l idades de que t a m b i é n h a r á n su agos-
to en i n v i e r n o . V a m o s á en t ra r de l leno á la 
r e c o l e c c i ó n de las a lgar robas , que es el p ro -
duc to m á s s ó l i d o de este pueb lo . 
Escr iben de V a l d e p e ñ a s : 
«Rl i n t e r é s p r i n c i p a l de los negocios v i n í -
colas sigue eu los numerosos con t ra tos de 
uva que d ia r iameute se realizan. , 
N i n g ú n a ñ o se ha notado t a l a n i m a c i ó n en 
esta é p o c a . Esta s o l i c i t u d de uva ha p r o d u -
c ido , como es n a t u r a l , e l e v a c i ó n en el precio 
del f r u t o , h a b i é n d o s e ajustado var ias cose-
chas á los t ipos de 4,75 r s . arroba de uva 
blanca y 7,75 de n e g r a . » 
E n B e n i c a r l ó y P e ñ í s c o l a , C á l i g , Cervera y 
Santa Magdalena se e s t á n pagando las uvas 
á 9 reales a r roba va lenc iana y hasta hemos 
o ído decir si a lguna pa r t i da ha alcanzado e l 
precio de 9,50 reales. 
Iguales precios alcanza en los pueblos de 
Valenc ia , e x c e p c i ó n hecha de aquellos eu los 
que se ha vibto atacado d icho f r u t o del 
m i l d i u . 
Y a ha vuel to la a n i m a c i ó n al puer to de V i -
n a r ó z , que se ve m u y v i s i t ado por los buques 
de vapor y los de vela de cabotaje que ex-
traen los v inos uuevos . 
L a verdad es que este a ñ o apenas sí se ha 
dejado al l í sent i r la c a l m a , puesto que la cam-
p a ñ a anter ior ha t e rminado con m u c h o re-
traso, por el r e t r a imien to que se noto en las 
trausaccioues la p r i m a v e r a ú l t i m a . 
Not ic ias de Por re ra , i m p o r t a n t e t é r m i n o 
m u n i c i p a l del P r i o r a t o : 
« L a s v i ñ a s , como p r i u c i p a l y val ioso p ro-
ducto de este p a í s , h a n suf r ido desastrosa-
mente y los propie tar ios que inexper tos ó r u -
t ina r ios se h a n resis t ido á la o p e r a c i ó n de 
su l fa tar , hoy l a m e n t a n , como es n a t u r a l , s u 
terquedad ó l igereza. A s i se observau en este 
t é r m i u o diferencias n o t a b i l í s i m a s , pues 
mien t ras en unas partes no se r e c o g e r á n i el 
5 por 100, eu otras puede que alcance m á s 
del 50 por 100, s ieudo tan marcada la dife-
rencia entre las v iñ ¡ i s que fueron á t i empo 
sulfatadas y las que por desidia ú o t ra causa 
se d e s c u i d ó el t r a t a m i e n t o , que a d e m á s de l a 
carencia absolu ta de f r u t o eu a lguna de el las , 
se uota que los sa rmieu tos han quedado t o -
via verdes ó t i e rnos , lo cua l es .ma la s e ñ a l 
para la cosecha v e n i d e r a . » 
Las hojas de v i d que hemos recibido de 
A l m a g r o (C iudad Real) e s t á n invad idas por 
l a e r inos is , enfermedad que se combata cou 
el su l furo de c a l c i o . 
Tan abundante es la cosecha de patatas en 
A l m a g r o , que se cede este t u b é r c u l o á real la 
a r roba . 
Las trausaccioues de ganados en las ferias 
de M é r i d a han sido sumamente sat isfacto-
rias para los ganade ros . L a demanda de los 
compradores ha sido m u c h a y á m u y buen 
precio , en los ganados lanar , c a b r í o , vacuno , 
y m u y pVincipalmeute el de cerda, a lcanzan-
do l a venta de coch iuos los precios de 44 y 
46 reales a r r o b a . 
L o s negocios de pasas: 
En P a r í s . — S e ha general izado el ¡Tecio de 
80 rs . q u i n t a l por las clases corr ientes , pa-
g á n d o s e las super iores , á 84. 
B n Londres.—Desde el 30 p r ó x i m o pasado 
han l legado á é s t a los vapores Por ro y J l i -
guel Sáenz , con unos 2.530 quin ta les de pasa 
de Deuia . 
A consecuencia de las l legadas moderadas , 
los precies se sost ienen y sou como s i g u e n : 
O r d i n a r i o o f f s t i l l k , 30 31 i ; Selected. 33-36; 
super ior , 3 8 4 0 , y fior, hasta 45. 
E u L i v e r p o o l el híL\)Ov F r a n c o l í ha l legado 
con unas 100 toneladas de pasa de Denia ; la 
demanda era buena para selected de 33 á 40(, 
pero la demanda era p e q u e ñ a para o r d i n a r i o , 
de 30 á 32[. 
Pasa de M á l a g a , no hay novedad. 
Melones se venden de 3 á 6(6. 
Cebol la , s igue de 4[6 á 5[9; fina, á 7. 
Granadas de M á l a g a , se venden de 8[9 á 10. 
D u r a n t e todo el mes actual e s t a r á ab ie r ta 
la m a t r í c u l a para la e n s e ñ a n z a de peritos 
a g r í c o l a s en la Granja-Escuela expe r imen ta l 
de Zaragoza. 
Para ingresar en la m i s m a como a l u m n o 
of ic ia l , se necesita: 
1 . ° A c r e d i t a r , por medio de cer t i f icado 
f acu l t a t i vo , ser de c o m p l e x i ó n sana y r o -
bus ta . 
2. ° Haber cursado y aprobado en un i n s -
t i t u t o de segunda e n s e ñ a n z a ó en o t ro esta-
b lec imien to of ic ia l donde se estudien con 
i g u a l ó m a y o r e x t e n s i ó n las as igna turas s i -
guientes : 
A r i t m é t i c a . — A l g e b r a e l emen ta l .—Geome-
t r í a p laua y del e s p a c i o . — T r i g o n o m e t r í a rec-
t i l í n e a . — E l e m e n t o s de f ís ica y q u í m i c a . — 
Elementos de h i s t o r i a n a t u r a l . — Elementos 
de a g r i c u l t u r a . — D i b u j o l ineal v d ibu jo topo-
g r á f i c o . 
Y a en ot ra o c a s i ó n hab lamos de la i m p o r -
t a i í c i a de esos estudios para nuestros labra-
dores, y hoy re i te ramos la e x c i t a c i ó n . 
L a d i r e c c i ó n general de Con t r ibuc iones i n -
directas ha dispuesto que al finalizar el pre-
sente mes se re t i r en de la ven ta en todas las 
e x p e n d e d u r í a s los actuales sellos de Correos 
y T e l é g r a f o s , e x c e p c i ó n hecha de los de u n 
c é n t i m o de peseta, y que desde el d í a 1.° de 
Octubre p r ó x i m o se pongan en c i r c u l a c i ó n 
los nuevos t i m b r e s de c o m u n i c a c i ó n con el 
b u to del rey D . A l f o n s o X I I I . 
A l p rop io t i e m p o , v para ev i ta r al p ú b l i c o 
las moles t ias cons iguientes al canje de los 
sellos que hoy e s t á n en uso y que en el c i tado 
d í a tengan en su poder, la d i r e c c i ó n ha acor-
dado que é s t o s c o n t i n ú e n u t i l i z á n d o s e s i m u l -
t á n e a m e n t e cou los nuevos hasta el 31 de D i -
c iembre del cor r ien te a ñ o , en que se c o n s i -
d e r a r á n caducados . 
Not ic ias de T o r t o s a : 
« A medida que adelanta la r e c o l e c c i ó n de 
l a cosecha de a lgar robas va a c e n t u á n d o s e 
algo el alza. H o y se ha d icho que se ha pa -
gado a lguna pa r t ida á 18 reales, y no s e r í a 
e x t r a ñ o que fuera aumen tando el precio, 
puss la cosecha no ha l legado a mediaua , y 
en a lgunos puntos es casi nu l a . Si se atiende 
por o t ra parte á que l a del a ñ o an te r io r fué 
t an to ó mas escasa que la del presente, y que 
las existencias son pocas, se c o m p r e n d e r á l o 
jus t i f icado del alza, que bien necesitan los 
p. iopietarios para poder atender á las m ú l t i -
ples cargas que pesan sobre e l los . 
L a v e n d i m i a se presenta bajo buen aspecto 
y en los p u n t ú a en que las vides se han con -
servado sanas la uva es de buena ca l idad , y 
a l c a n z a r á elevados precios, y si el t i empo se 
man t i en e como hasta la fecha, no se p e r d e r á 
la m á s p e q u e ñ a parte del f r u t o . » 
E l famoso ¡adustríal n o r t e - a m e r i c a n o 
M r . Clous Spreckels , en su proyecto de f a -
b r i c a c i ó n de a z ú c a r , cou objeto de f ac i l i t a r 
e l t r an spo r t e de sus productos , as í como 
pura preservar los de las var iaciones a tmos-
fé r i ca s en diferentes c l imas , ha c r e í d o ne-
cesario Bol id i t icar el a z ú c a r en grandes t r o -
zos. D e s p u é s de m u c h o s expe r imen tos , m i s -
ter Spreckels al fin ha descubier to uu p r o -
cedimiento por medio del cua l se puede d a i 
al a z ú c a r la consis tencia y b l ancura del m á r -
m o l , y preparar lo en grandes trozos i d é n t i c o s 
á los que se usan para la f a b r i c a c i ó n de ed i -
ficios. 
E l Doc to r G la r i s , abogado de W a s h i n g -
t o n , se ocupa ac tua lmente de dar los pasos 
necesarios para sacar el p r i v i l e g i o de esta 
i n v e n c i ó n . 
L a A s o c i a c i ó n « L a U n i ó n E c o n ó m i c a » de 
Barcelona, ha d i r i g i d o u n a e x p o s i c i ó n al m ¡ -
u i s t ro de Hac ienda , p id iendo: 
1 . ° Que se demore hasta fin del p r ó x i m o 
a ñ o e c o n ó m i c o el plazo para el pago de la 
c o n t r i b u c i ó n de inmuebles , c u l t i v o y g a n a -
d e r í a , á favor de los agr icu l tores cuvas c u o -
tas no excedan de 200 pesetas anuales, c o n 
l a s u s p e n s i ó n de todo apremio respecto á los 
d é b i t o s pendientes, mediante el abono de los 
intereses que cor respondan , y 
2 . ° Que se suspenda hasta uuevo acuer-
do de las Cortes la venta de las fincas ad ju -
dicadas al Estado por d é b i t o de la c o n t r i b u -
c ión expresada en el a r t í c u l o an te r io r . 
S e g ú n escr iben de Benaguac i l , la cosecha 
de cebolla v a adqu i r i endo cada a ñ o m a y o r 
i m p o r t a n c i a en aquel la zona. 
l ín el presente ha sido abundante y de i n -
mejorable ca l idad , v e r i f i c á n d o s e las t ransac-
ciones al precio de 30 c é n t i m o s de peseta 
a r roba . 
T a m b i é n la v e n d i m i a se e s t á efectuando en 
buenas condic iones y á pesar de que el m i l -
d i u a t a c ó a lgunas vides en uu p r i n c i p i o , loa 
efectos han sido i n s ign i f i can t e s , hasta el 
p u n t o de que en nada afecten al resul tado ge-
nera l de la cosecha. 
C A M B I O S 
sobre plazas e x t n r j e r a s . 
D Í A 2 3 
Paris á l a j v i s t a 4-100 
P a r í s 8 d i v 4-90 
Londres , á la v is ta ( l i b . es ter . ) p tas . . 26 23 
I d e m 8 d i v ( í d e m ) i d 26 20 
I d e m á 60 d | v . ( í d e m ) , id 00-00 
I d e m á 90 djf . ( í d e m ) 26 00 
B e r l í n , á 8 d [ v . , marco.-100 dineros i d . 0,000 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n á nuestros suscr ip-
tores sobre el anuncio que inser tamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el D e s a c i d i f i c a d o r p a r ex-
c e l e n c i a que da tan seguros resul tados con 
t ra el agr io y ác ido de los v inos . 
¡¡Gran desonbrimieotdü 
P A R A V I N I C U L T O R E S , T A B E R N E R O S 
Y COMERCIANTES EN VINOS. 
E X P O S I C I O N D E P A R I S 
L a g r a n d i f i cu l t ad en la e n o l o g í a , no es fa-
b r i c a r l o s v inos , que esto mal ó bieu cua lquie-
ra lo hace, s ino eu (pie salgan ' .uenos y e v i -
tar se tuerzan luego , v u e l v a n , av inag ren , 
c o n s e r v á n d o s e bien aunque v ia jen ; y , sobre 
todo , u n a vez averiados, r econs t i tu i r los ha -
ciendo que sean potables y vendibles . Es tos 
problemas de g r a n d í s i m a imporla7icia en f ab r i -
c a c i ó n y comerc io de v inos , e s t á n resueltos 
senc i l lamente cou las nuevas i ó r m u l w s p r e s e r -
vativo n ú m . 1 , para fabricar y conservar ; y 
con la del Restaurador n ú m . 2 , para en caso 
de a v e r í a en v inos m a l fabr icados, flojos ó 
defectuosos; co r reg i r lo s eficaz, r á p i d a , fácil 
y p r á c t i c a m e n t e , s i n y « s o , drogas ni e s p e c í f i -
cos e n g a ñ o s o s . Somos deposi tar ios en l í s p a -
ñ a , y lo ponemos á d i s p o s i c i ó n y alcance de 
! todos. Para explicaciones 
I D i r i g i r s e ¿ p o r car ta á J . L O P E Z Y C O M -
i P A Ñ Í A . 
C a l l e de S a n M i g u e l , 2 1 , dup.0 p r i n c i p a l , 
i z q u i e r d a . M a d r i d . 
I m p . d e E L L I D E R A L , A l m u d e n a , 2 . 
C-BOSICA 
firan Depósito de Máquinas Agrícolas y Yínícolai 
A L B E R T O A H L E S . B A R C E L O N A . 
15, Í^ASEO D E L A . A D U A N A , IÓ 
Á n í i y u a s u s u r s u í de la casa N O E L de P a r í s . 
BOMBAS P A R A T R A -
SIEGO D E VINOS, Pren-
sas para vino y aceite, 
Filtros y toda clase de ar-
tículos para almacenes de 
vinos, ARADOS, Trillador 
i ras, Segadoras, A ventad o-
L ras y Cribas para la limpia 
flde cereales. Corta pajas, 
H Desgranadoras de maíz y 
Aparatos para la destilación 
de vinos, orujos, frutas, etc., y para la rectificación de 
alcoholes. Tijeras para injertar, vendimiar y podar. 
C a t á l o g o s g r a t i s á q u i e n los p i d a . 
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6q M ce & W 
M . C H E S S E L E T 
Ca/^ de Espoz y Mina, núm. 13, Madrid. 
EL REL 
para combatir el mildew. 
La Sansón 
PRENSA para vino. Privilegio 
exclusivo por 20 años , la 
prensa m á s potente que 
existe. 
BOMBAS para trasiego, rie-
go é incendios. 
MANGAS de goma y lona 
superiores. 
MÁQUINAS para todas las 
industrias, incubadoras, etc. 
S I E G A M E C A N I C A A D E S T A J O 
Se r e c i b e n propos ic iones de s i ega de cereales, t r i g o , c e b a d a 
cen teno y avena , para fincas p r ó x i m a s á las v í a s f é r r e a s y qne 
t e n g a n m á s de c ien h e c t á r e a s sembradas . 
Para cond ic iones y p rec ios , d i r i g i r s e á los cons t ruc to res de m a -
q u i n a s de segar 
E L Í Z A L D E Y C O M P A Ñ I A 
E I V B U F O O S 
P A R S O N S , G R A E P E L 
Y S T U R G E S S 
{ A n t e s P a r s o n s y G r a e p e l ) 
A L M A C E N : M o n t e r a , 16. 
D E P O S I T O : C l a u d i o Coel lo , 4 3 . 
Sucursal en Val lado l id : A c e r a de Recoletos , G. 
A pa ra to s pa ra gaseosas y d e m á s m á q u i n a s . C a t á l o g o s g r a t i s y f ranco 
Para emplear 
SOBRE L A V Í N D I M I A 
DR. J , í. MARTINEZ A f I M B R O 
G A B I N E T E C I E N T Í F I C O 
1 S E R R A D O , . 4 , M A D R I D 




Aparato para la 
Explotación úil orujo de uva 
extrayendo el tártaro y e 
aguardiente , 
Opúsculo sobre las plagas 
D E L A V I D 
Conocidas con los n o m b r e s de 
m i l d i u , a u t r a c n o s i s , e r inos i s 
c r u w n r o t . b l a k r o t , d r y r o t , m a 
n e g r o , p o d r e d u m b r e , dadospo-
r i u m , s e p t o s p o r i u m . s e p t o c y l l i n -
b r i u m y a l g u n a s enfermedades de 
l a v i d que iu tere t -a d i s t i n g u i r de 
las invas iones pa ras i t a r i a s , por 
B . Fausto Garagarza, decano y ca-
t e d r á t i c o de la f a c u l t a d de F a t n a r -
c i a d é l a U n i v e r s i d a d Cent ra l y 
Jefe de l L a b o r a t o r i o q u í m i c o - m u 
n i c i p a i de M a d r i d . — D i r i g i r los pe-
didos á casa del au to r , ca l le Ca lde-
r ó n de la Ba rca , n ú m e r o 2 d u p l i c a -
do, M a d r i d . — P r e c i o : u n a p e s e t a 
BOMBA 
A LOS VINICULTORES 
D E S A C I D I F I C A D Ó B P O R E X C E L E N C I A 
Pedir |>ró«yÓct08 e n v i i m d o n u sello para su r e m i s i ó n á D Anfnn';1^^8» 
3erro, Calle M a y o r , u ú m . 45. M a d r i d . ^ u i o n i o del 
C a s a A P P E R T , f u n d a d a e n 1812 
CLARIFICACION DE LOS VISOS r fühfráa Ippat 
_ r i lh • > Clarificación rápida 
' PULVERINE OJ CHlMiSTC APPERT 
pour In r i n r i r i c a i i o n HP̂ VIII» 
a » ¿ MAISON «'ONUnKCRimü 
i 
. i 
P»0UETM5OO G/. ' OPV.SC isIGDOSfcós: 32Cr 
l'oiiipleta (le vinos 
TINTOS! BLINCOS 
Precio: 8 francos 
el kilogramo. 
Gastos 5 ó 10. 
c é n t i m o s por liec-
tólitro, s e g ú n el 
viuocuie HC quiera 
elar i l icar . 
Sobre d e m a n d a se remi te franco el p rospec to . 
C H B V A L U B R - A P P B R í t rué de la Mare, P A R I S . 
A B O N O S M I N E R A L E S 
áe la Compsñia Agrícola y Salinera de Fcesfe-Fiedra 
D i r e c c i ó n : M a d r i d . P e r c i a t í o s . 3 5 . 1.° y p r o v i n c i a de M á l a g a 
F u e n t e - P i e c t r a . 
para trasiego 
J U L I U S G . N E V I L L E 
il, Plaza Palacio, Barcelona 
P, Puerta del Sol, Madrid 
T7 ,TI O í } O I H O Pa rae ' Po 'o ' ' y m e j o r a m i e n t o tle los v inos . Sus-
J - i J - l ^ J c t O - L U A J t i tu j ' e ventajosamente al yeso y al á c i d o t á r t r i -
c o . Da á los v i n o s la b r i l l an tez y la frescura d e q u e carecen los de l a 
m a y o r parte de nuestras comarcas , fac i l i t ando la c l a i i ü c a c i ü n y ev i t ando 
^ue sa vue lvan ó ensucien, como ha sucedido con muchos de la ú l t i m a ' 
cosecha. 
Los defectos de los vinos deben prevenirse con el trata- | 
miento de los mostos. 
Dosis de enoácido para 10 á 12 h e c t ó l i t r o s de v i n o , 5 pesetas. No se s i r - I 
ven menos de (5 dos i s . I m p o r t a n t e s descuentos por mayo r . Con el p rodnc - • 
to se fac i l i ta no t a para sn empleo. L o s pedidos deben hacerse con la an- 1 
t i c i p a c i ó n necesaria y no se s i rve n i n g u n o que no venga a c o m p a ñ a d o de i 
s a i m p o r t e . 
D i r i g i r s e a l S r . Dr . Martínez Añilarro, S e r r a n o , 4 , M a d r i d . 
P r e c i o de l a s B O M B A S 
Con 2 m e t r o s t ubo a s p i r a c i ó n 
de e sp i r a l , 4 m e t r o s t u b o de. i m p e -
a c i ó u , enlaces r e c i p i e n t e colados 
4.000 l i t r o s pesetas 225 
6.000 » » 275 
8.000 » » 350 
Es ta B O M B A excede á todas 
otras po r so l idez , d u r a c i ó n y c ó -
modo m a n e j o . 
Bocoyes y Pipas 
de todas clases para v inos y aguar-
dientes. 
De ven ta en Santander, casa de 
D. J o a q u í n Conde T e r a n . 
T a m b i é n se a l q u i l a n á precios 
convenc iona les . 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19 , C a l l e de C a m p o S a g r a d o 
E N S A N C H E , RONDA DE SAN l 'ABLO 
B A K C E L O N A 
Premiados cotí l i medallas de Oro, Pla-
ta y Bronce, por sus especialidades. 
19af | i i { i i a i - i a ó i i iHta iacioneM 
compUMaN p a r a 
F a l r i c a s de Fideos y pastas para 
sopa. 
F á b r i c a s de Chocola tes . 
F á b r i c a s de H a r i n a s . 
F á b r i c a s y m o l i n o s de aceites. 
Prensas para v i u s. 
M á q u i n a s de vapor. Motores á 
gas. T u r b i n a s , etc., etc. 
Espec ia l idad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases. 
C n t á l o g o s especiales y general . 
Se r e m i t e n franco á qu ieu los 
so l i c i t e . 
D i r e c c i ó n pa ra telegramas 
V A L L S . — C a m p o S a g r a d o 
B A R C E I _ O N A 
Los prec ios de los s i g u i e n t e s abonos que d e t a l l a m o s se ent ienden 
c o m p r e n d i d o el saco y P ü t í S T O S E N C U A L Q U I E R A E S T A C I O N 
D E F E R R O C A R R I L O P U E R T O D K M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
K U M . l . — A Z O A D O p a r a cereales, hue r t a s y j a r d i n e s , á 32 pesetas lo* 
100 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 2 . - P O T A S I C O pa ra v i ñ a s , o l i v o s , f ru ta l e s , pa ta tas , taba-
co , e t c . , á 32 pesetas ios 1 0 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 3 . — F O S F A T A D O para c a n de a z ú c a r , m a í z y forrajes , á 3 0 ' 
pesetas los 100 k i l ó g r a m o s . 
N ^ M . 4 . — S U P E R F O S F A T O para m e z c l a r con el esUnrco!. q u i u t u p l i -
c a n d o asi su v a l o r a g r i c o l a , á 17,50 p e s e t a » los 100 k i l o g r a m o s . 
N U M . 6 . — F O S F A T A D O p o t á s i c o pa ra naran jos l i n o , c á ñ a m o , p i -
m i e n t o s , k i g o s y arroz , á 24,50 pesetas l o f 100 k i ó g r a m o s . 
* í U M . 7 — F O T Í V S I C I ' a n t i s é p t i c o . P r e s e r v a t i v o ( é n t r a l a s enfermeda-
des del na ran jo , l i m o n e r o s y á r b o l e s f r u t a l e á á 32 pesetas l o t 
100 k i l ó g r a m o s . 
A t odo p e d i d o se a c o m p a ñ a c e r t i f i c a d o G A R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A C O M P O S I C I O N de nues t ros abonos au to r i zado por el D i r e c -
to r f a c u l t a t i v o de ¡a f á b r i c a D r . D . L a u r e a n o C a l d e r ó n , c a t e d r á t i c o de 
q u i m i c u de las U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y de S t r a s b u r g o , 
Se r e m i t e n g r a t i s n u e v a s c a r t i l i a s - p r o s p d c t o s . con u s t i m n i o de lo» 
que han usado uuéstrba abonos ü l t i m o d u r a n t e e l a ñ o . 
CEBÁDiS N O K T E A M I C A N Á S 
D E ( Í R A N P R O D U C C I O N 
Variedades recomendadas y garan-
tizadas. 
SAi>T0 DOMINGO, DEL MILAGRO Y DESMIDA 
Producen o rd ina r i amen te c i n -
cuenta veces lo sembrauo en ^IMIÍ . 
¿ a I te jbrma A g r í c o l a : C l a u d i o 
Coc i lo , 5 0 , M a d r i d . 
A L O S 
Cosecheros de vinos 
Desaciditlcador, para qu i t a r el 
ag r io . Conservador de los vinos sus-
t i t u y e n d o al enyesado, ü l a r i ñ c a n t e s 
e n é r g i c o s é inofens ivos . Colorantes 
naturales de la n v n . Aromas y esen-
cias de todas clases, f o r m u l a r i o s é 
instrucciones para e laborar y mejo-
ra r v inos y l i c o r e s . Arados tegitimos 
V E R N E T T E especiales para V I -
N A S , economizando m i t a d de j o r -
nales. 
Pedir prospectos con sello de 15 
c é n t i m o s al A d m i n i s t r a d o r de La 
Revista Vinícola, Danzas, 5 y 7.— 
S A L F A C I 
c o n t r a l a b a c e r a , m a l del b a z * 
de l g a n a d o v a c u n o , l a n a r 
y c a b r i o . 
V e r d a d e r o e s p e c í f i c o de a c c i ó n 
b i e n c o m p r o b a d a por la exper ien-
c ia de t rece a ñ o s . A su uso deben 
m u l t i t u d d e g f i n a d e r o s la s a l v a c i ó n 
de su r iqueza p e c u a r i a . Se reco-
m i e n d a e f icazmente á los s e ñ o r e s 
ve t e r i na r io s , qu ienes e n c o n t r a r á n 
en su uso l a m e d i c a c i ó n r a c i o n a l 
c o n t r a t a n devas tadora a f e c c i ó n . 
U n paque t r ' -on i n s t r u c c i ó n para 
e l t r a t a m i e n t de c i e n cabezas,, 
se i s pese tas . 
R e m i s i ó n a i c c a ñ a m e d i a n -
te abono de su v a i u i f por te . 
D e p ó s i t o en M a d r i d : f a r m a c i a d e i 
doc to r D . E d u a r d o n lunco y Kaso, 
C o n c e p c i ó n J e r o n i m a , 24 y 26. 
D e p ó s i t o g e n e r a l : f a rmac ia de 
F a c i , D o n J a i m e I , n u m . L Zara-
goza . 
L A M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
D E 
Adr ián Eyries 
C A L L E « O W l í F E B R E R O , ? y 9 . - - V A L L A D O L I » 
S E G A D O R A 
LA SENCILLA 
Es ta nueva Segado-
ra tiene el p r iv i leg io de 
ser l a m á s ligera y a l a 
vez ¿a m á s fuer te de 
cuantas se han inventado. 
S u c o n s t r u c c i ó n 
compuesta de h ie r ro 
' - . ..-.-;í'! : ; f o n d o v Mulieable, a 
- . . • V ^ . - V á ^ . pone al abrigo de toda 
• •• . • ' í - ' f • _ ro tu ra a ¡u NCZ qin1 su 
sencil lez permi te ser entregada al m o t o m á s inesper to . . . . „ . fjg 
Para toda clase de m á q u i n a s p í d a s e el c a t á l o g o que se r e m i t i r á o r " * 
K O T A . Esta casa ha hecho t ina g ran rebaja de j . recios y uo « n u j » 
gastos para p r o p o r c i o n a r las m á q u i n a s m á s modernas y de niejoie 
su l t ados . 
m 
